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Perilaku seksual beresiko kehamilan tidak diinginkan di kalangan siswa siswa SMA semakin meningkat,
sehingga perlu perhatian dari banyak pihak untuk mengurangi angka aborsi akibat dari kehamilan tidak
diinginkan (KTD). Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja
antara lain kurangnya pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi.Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku seksual berisiko kehamilan tidak berisiko.
Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Teknik
pengumpulan data menggunakan metode survey. Instrumen penelitian berupa pertanyaan tertutup
menggunakan kuisioner dalam bentuk angket. Analisa data menggunakan Spearman Rank. Populasi
penelitian ini adalah siswa SMAN 2 Fakfak Kabupaten Fakfak tahun 2016 dengan sampel kelas XI yang
berjumlah 67 responden.
Hasil penelitian ini berdasarkan uji statistik dengan taraf signifikasi 5 % hasil uji, terdapat hubungan yang
signifikan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku beresiko dengan nilai p>0,05 (0,036). Terdapat
hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku beresiko dengan hasil p>0,05 (0,020). Hasil Univariat
pada pengetahuan siswa SMAN 2 Fakfak menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki
pengetahuan yang baik mengenai perilaku berisiko seksual sebanyak 36 responden (53,7%) dan kurang
sebanyak 31 responden (46,3%). Hasil univariat pada sikap responden siswa siswi SMAN 2 Fakfak
menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap positif sebanyak 34 responden (50,7%) dan
sikap negatif sebanyak 33 responden (49,3%). Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap responden
kelas XI SMA Negeri 2 Fakfak diperoleh sebanyak 34 siswa (50,7%) berperilaku berisiko dan 33 siswa
(49,3%) berperilaku tidak berisiko.
Disarankan bagi sekolah untuk bisa bekerjasama dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas untuk
menyediakan sarana pusat informasi dan konseling pada remaja atau siswa sekolah. Untuk sekolah bisa
menambahkan kurikulum atau ekstrakurikuler tentang kesehatan reproduksi.. Program yang disusun seperti
peer group remaja yang peduli terhadap kesehatan reproduksi
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Sexual behavior are at risk of unwanted pregnancies among high school students is increasing, so it needs
the attention of many parties to reduce the number of abortions resulting from unwanted pregnancies (KTD).
Some of the factors that lead to unintended pregnancy in adolescents include lack of knowledge and attitudes
about reproduction health. Research purposes this study was to determine the relationship of knowledge and
attitudes to risky sexual behavior are not at risk of pregnancy.
This study uses an analytical method with cross sectional study design. The data collection technique using a
survey method. The research instrument is a closed question using the questionnaire in the form of a
questionnaire. Data were analyzed using Spearman Rank. This study population is students of SMAN 2
Fakfak Fakfak 2016 with a sample of class XI totaling 67 respondents.
The results of this study based on statistical tests with significance level of 5% of test results, there is a
significant relationship between the level of knowledge to risky behavior with a value of p> 0.05 (0.037).
There is a significant relationship between attitudes to risky behavior with the result p> 0.05 (0,020).
Univariate results on the knowledge students of SMAN 2 Fakfak showed that most respondents have good
knowledge about sexual risk behaviors as much as 36 respondents (53.7%) and less as many as 31
respondents (46.3%). Results of univariate on respondents` attitudes students of SMAN 2 Fakfak showed
that most respondents have a positive attitude as much as 34 respondents (50.7%) and negative attitude as
much as 33 respondents (49.3%). Results of research conducted on the respondent class XI SMA Negeri 2
Fakfak obtained by 34 students (50.7%) behave at risk and 33 students (49.3%) behave not at risk.
It is advisable for schools to cooperate with the Department of Health or the health center to provide a means
of information and counseling centers to young people or students. To school curriculum or extracurricular
could add about reproductive health. The program is structured like adolescent peer group that cares about
reproductive health.
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